




(厦门大学 　高等教育发展研究中心 , 福建 　361005)
　　 [摘 　要 ] 在问卷调查的基础上 , 从科类和专业角度入手 , 对各阶层子女高等教育入学机会的差异情况进
行了初步探讨。结果发现 , 在文、理、工、管四科中 , 管理学中各阶层子女入学机会差异最大 , 而在理科中差
异最小。此外 , 就各阶层子女在专业上的机会差异而言 , 上层社会子女大多选择那些优势或就学成本较高的专
业 , 而下层社会子女大多就读于一般的基础理论或就学成本较低的专业。文章同时指出 , 就高等教育系统本身
而言 , 缩小社会阶层子女在科类和专业上的入学机会的差异必须以高等教育相关政策的调整与制定为前提。
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12 个专业的共 1 613 个样本量为分析对象 (样本来
源于全国教育科学‘十五’规划国家重点课题 :
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“高等教育大众化与缩小社会阶层子女高等教育机






对选取的 1 613 个样本量运用 SPSS 软件统计







层的辈出率都大于 1 , 其中国家与社会管理者阶层




其次 , 在理科中 , 十大阶层中前六个阶层的辈
出率均高于 1。同样 , 国家与社会管理者阶层辈出
率虽然有所下降但仍然最高 , 为 4153 , 其余四个
阶层的辈出率都未达到平均值 1。与文科有所不同
的是 , 在理科当中 , 高低阶层辈出率最大差距缩小
到 12 倍 , 即国家与社会管理者阶层子女就读理科




率都大于 1 , 其中仍然是国家与社会管理者阶层的
辈出率最高 , 为 4158 , 而其余五个阶层的辈出率
均小于 1。有所不同的是 , 工科中高低阶层辈出率
的最大差距比文科中的小 , 但高于理科的辈出率 ,
为 16 倍 , 即国家与社会管理者阶层子女就读工科
的机会是商业服务业员工阶层子女的 16 倍。
最后 , 在管理学中 , 与工科相似的是同样的五
个阶层的辈出率都大于 1 , 同时 , 国家与社会管理
者阶层的辈出率仍然最高并上升为 7137 , 其余五
个阶层的辈出率均小于 1。所不同的是 , 高低阶层






阶层的辈出率进行了描述统计分析 (结果见表 2) ,
通过每个科类中辈出率的标准差值 (标准差反映了
相对于平均值的波动幅度 , 标准差值越大 , 表明波
动幅度越大 , 即差异越大 ; 标准差值越小 , 则波度
幅度越小 , 即差异越小) , 可以看出各阶层子女在
科类间的机会差异程度。表 2 显示 , 辈出率标准差































社会阶层比例 A( %) [2 ] 2. 1 1. 6 1. 0 4. 6 7. 2 7. 1 11. 2 17. 5 42. 9 4. 8 100. 0
文科学生家庭所处阶层比例 B1
( %)及
13. 3 4. 7 3. 5 21. 1 5. 9 10. 9 3. 9 9. 8 25. 8 1. 2 100. 0
辈出率 ( = B1/ A) 6. 32 2. 93 3. 52 4. 59 0. 81 1. 54 0. 35 0. 56 0. 60 0. 24 /
理科学生家庭所处阶层比例 B2
( %)及
9. 5 4. 0 2. 0 16. 2 8. 3 9. 9 4. 3 13. 2 30. 6 2. 0 100. 0
辈出率 ( = B2/ A) 4. 53 2. 53 2. 02 3. 52 1. 15 1. 40 0. 38 0. 75 0. 71 0. 42 /
工科学生家庭所处阶层比例 B3
( %)及
9. 6 3. 5 4. 3 16. 8 5. 0 11. 7 2. 7 15. 9 28. 7 1. 8 100. 0
辈出率 ( = B3/ A) 4. 58 2. 20 4. 33 3. 66 0. 69 1. 65 0. 24 0. 91 0. 67 0. 37 /
管理学学生家庭所处阶层比例 B4
( %)及
15. 5 4. 2 6. 3 15. 9 7. 1 9. 6 6. 7 13. 0 20. 9 0. 8 100. 0




文科 2. 1460 2. 10328
理科 1. 7410 1. 40443
工科 1. 9300 1. 67935




















































社会阶层比例 A( %) 2. 1 1. 6 1. 0 4. 6 7. 2 7. 1 11. 2 17. 5 42. 9 4. 8 100. 0
语言文学比例 B1 ( %) 19. 0 6. 9 0. 0 15. 5 5. 2 12. 1 1. 7 13. 8 25. 9 0. 0 100. 0
辈出率 = (B1/ A) 9. 03 4. 31 0. 00 3. 37 0. 72 1. 70 0. 15 0. 79 0. 60 0. 00 /
音乐教育比例 B2 ( %) 16. 1 6. 5 19. 4 22. 6 6. 5 22. 6 3. 2 0. 0 3. 2 0. 0 100. 0
辈出率 = (B2/ A) 7. 68 4. 03 19. 35 4. 91 0. 90 3. 18 0. 29 0. 00 0. 08 0. 00 /
英语教育比例 B3 ( %) 7. 4 2. 9 0. 0 22. 1 8. 8 7. 4 5. 9 10. 3 33. 8 1. 5 100. 0
辈出率 = (B3/ A) 3. 50 1. 84 0. 00 4. 80 1. 23 1. 04 0. 53 0. 59 0. 79 0. 31 /
物理学比例 B4 ( %) 5. 2 4. 2 1. 0 14. 6 7. 3 5. 2 5. 2 6. 3 47. 9 3. 1 100. 0
辈出率 = (B4/ A) 2. 48 2. 60 1. 04 3. 17 1. 01 0. 73 0. 47 0. 36 1. 12 0. 65 /
应用化学比例 B5 ( %) 10. 3 3. 1 1. 8 15. 2 4. 9 13. 8 5. 4 15. 2 28. 6 1. 8 100. 0
辈出率 = (B5/ A) 4. 89 1. 95 1. 79 3. 30 0. 68 1. 95 0. 48 0. 87 0. 67 0. 37 /
冶金工程比例 B6 ( %) 4. 9 1. 6 0. 0 13. 1 3. 3 18. 0 6. 6 3. 3 44. 3 4. 9 100. 0
辈出率 = (B6/ A) 2. 34 1. 02 0. 00 2. 85 0. 46 2. 54 0. 59 0. 19 1. 03 1. 02 /
城市地下空间工程比例 B7( %) 7. 1 7. 1 0. 0 17. 9 7. 1 10. 7 3. 6 10. 7 35. 7 0. 0 100. 0
辈出率 = (B7/ A) 3. 40 4. 46 0. 00 3. 88 0. 99 1. 51 0. 32 0. 61 0. 83 0. 00 /
软件工程比例 B8 ( %) 14. 9 2. 3 17. 2 16. 1 4. 6 10. 3 2. 3 16. 1 13. 8 2. 3 100. 0
辈出率 = (B8/ A) 7. 12 1. 44 17. 24 3. 50 0. 64 1. 46 0. 21 0. 92 0. 32 0. 48 /
通信工程比例 B9 ( %) 7. 3 2. 1 2. 1 17. 7 9. 4 13. 5 2. 1 13. 5 32. 3 0. 0 100. 0
辈出率 = (B9/ A) 3. 47 1. 30 2. 08 3. 85 1. 30 1. 91 0. 19 0. 77 0. 75 0. 00 /
行政管理 B10 比例 ( %) 2. 5 2. 5 0. 0 0. 0 10. 0 7. 5 7. 5 15. 0 55. 0 0. 0 100. 0
辈出率 = (B10/ A) 1. 19 1. 56 0. 00 0. 00 1. 39 1. 06 0. 67 0. 86 1. 28 0. 00 /
工商管理比例 B11( %) 13. 0 6. 5 7. 8 18. 2 3. 9 11. 7 6. 5 14. 3 16. 9 1. 3 100. 0
辈出率 = (B11/ A) 6. 18 4. 06 7. 79 3. 95 0. 54 1. 65 0. 58 0. 82 0. 39 0. 27 /
会计比例 B12 ( %) 22. 0 3. 4 7. 6 19. 5 8. 5 9. 3 6. 8 11. 0 11. 0 0. 8 100. 0





管理者阶层 ,为 9. 03 ,最低的是商业服务业员工阶
层 ,为 0. 15 (为了便于比较 ,此处剔除阶层辈出率为
0 的 ,下文同) ,二者的差距为 60 倍。音乐教育当
中 ,辈出率最高的是私营企业主阶层 ,为 19. 35 ,而
国家与社会管理者阶层的辈出率也较高 ,为 7. 68 ,
二者分别为辈出率最低的农业劳动者阶层 (为0. 08)
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的 242 倍和 96 倍 ,表明这两个阶层的子女就读音乐
教育专业的机会分别是农业劳动者阶层子女的 242
倍和 96 倍。相对于汉语言文学而言 ,音乐教育专业
中高低阶层辈出率差距之所以如此之大 ,是由于该





大都是中上阶层子女 ,而占人口 60. 4 %的产业工人
和农业劳动者阶层子女 (产业工人辈出率为 0 ,而农




员阶层 ,为 4. 80 ,最低的是城乡无业、失业、半失业者 ,
为 0. 31 ,二者的差距为 16 倍。该专业中高低阶层辈
出率的差距之所以会迅速下降 ,是由于该专业收费标






理学中 ,辈出率最高的是专业技术人员 ,为 3. 17 ,最
低的是产业工人 ,为 0. 36 ,二者的差距为 9 倍。应
用化学中 ,辈出率最高的是国家与社会管理者阶层 ,
为 4. 89 ,最低的是城乡无业、失业、半失业者阶层 ,
为 0. 37 ,其中二者的差距为 13 倍。相对于文科中
的几个专业而言 ,各阶层子女在两个理科专业中入
学机会的差异明显在缩小。同时 ,从表 3 各阶层在
这两个专业中的辈出率也可以看出各阶层子女入学
机会差异有缩小的趋势 ,其中占就业人口 42. 9 %的
农业劳动者阶层的辈出率在物理学中超过了平均值











位) 。在冶金工程中 ,辈出率最高的是专业技术人员 ,




层 ,为 4. 46 ,最低的是商业服务业员工阶层 ,二者的差
距为 14 倍。其中 ,农业劳动者阶层的辈出率也接近





企业主两个阶层的辈出率为 7. 12 和 17. 24 ,分别是
辈出率最低的商业服务业员工阶层 (辈出率为0. 21)
的 34 倍和 82 倍。同时 ,相对于冶金工程和城市地
下空间工程而言 ,农业劳动者阶层辈出率下降幅度




(最高的是专业技术人员阶层的 3. 85 ,最低的是商




在管理学中 ,我们调查了三个专业 :行政管理 (一般
专业) 、工商管理和会计 (两个热门专业) 。首先来分
析行政管理专业中各阶层子女的入学机会差异程
度。表 3 显示 ,在行政管理专业中 ,各阶层辈出率差
异明显较小 ,高低阶层辈出率的最大差距仅为 2 倍
(辈出率最高的是经理人员 ,为 1. 56 ,最低的是商业
服务业员工 ,为 0. 67) ,是所有调查专业中差距最低
的。这意味着 ,就所调查的 12 个专业而言 ,行政管
理专业中各阶层子女入学机会差异最小。此外 ,农
业劳动者阶层的辈出率再次超过平均值 1 且在所有







者阶层的辈出率迅速下降 ,降到 0. 39。其中 ,高低
阶层的辈出率的最大差距扩大到 29 倍 (辈出率最高
的是私营企业主阶层 ,为 7. 79 ,最低的是城乡无业、
失业、半失业者阶层 ,为 0. 27) 。
最后 ,在会计专业中 ,各阶层子女入学机会差异
16谢作栩等 :社会阶层子女高等教育入学机会差异研究 ———从科类、专业角度谈起
再次扩大 ,高低阶层辈出率的最大差距增长到 58 倍
(辈出率最高的是国家与社会管理者阶层 ,为 10.
49 ;辈出率最低的是城乡无业、失业、半失业者阶层 ,
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